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THE EFFECT OF PROFITABILITY, LEVERAGE, OWNERSHIP 
RETENTION AND FIRM SIZE ON INTELLECTUAL CAPITAL 
DISCLOSURE ON COMPANY WITH 
INITIAL PUBLIC OFFERING 
 
Choirun Nishak 
STIE Perbanas Surabaya 




This study aims to determine the effect of profitability, leverage, ownership 
retention and firm size on intellectual capital disclosure on company with Initial 
Public Offering in Indonesia Stock Exchange 2012-2015. This study using 
purposive sampling method to obtain a sample, so based on criteria the sample 
obtained in this study were 73 companies. Data analysis method used is multiple 
regression analysis. The results of this study indicate that profitability has 
significant effect on intellectual capital disclosure, while leverage, ownership 
retention and firm size has no significant effect on intellectual capital disclosure. 
 
Keywords : Intellectual Capital Disclosure, Profitability, Leverage, Ownership 
Retention and Firm Size 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, 
ownership retention dan ukuran perusahaan terhadap intellectual capital 
disclosure pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling untuk mendapatkan sampel penelitian, sehingga berdasarkan kriteria 
diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 perusahaan. Metode analisis 
data yang digunakan adalah dengan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap intellectual capital 
disclosure, sedangkan leverage, ownership retention dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure. 
 
Kata kunci : Intellectual Capital Disclosure, Profitabilitas, Leverage, 
Ownership Retention dan Ukuran Perusahaan 
